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NISSAGUES D’APOTECARIS / FARMACÈUTICS  A LA VALL D’ARAN  
SEGLES XVII-XIX
RIERA SOCASAU, Joan Carles
RESUM: Es presenten en aquest treball les nissagues familiars d’apotecaris / farmacèutics 
que van néixer a la Vall d’Aran fins a l’any 1900  No necessàriament tots ells van 
exercir a Aran  Constitueixen pràcticament la totalitat, amb alguna excepció aïllada, 
dels apotecaris / farmacèutics aranesos, mostra de la familiaritat en aquesta professió 
PARAULES-CLAU: Nissagues  Vall d’Aran  Apotecaris  Farmacèutics  Segles XVII – XIX 
RESUMEN: Se presentan en este trabajo las sagas familiares de apotecarios / 
farmacéuticos que nacieron en la Vall d’Aran hasta el año 1900  No necesariamente todos 
ellos ejercieron en Aran  Constituyen pràcticament la totalidad, con alguna excepción 
aislada, de los apotecarios / farmacéuticos araneses, muestra de la familiaridad en esta 
profesión  
PALABRAS-CLAVE: Sagas  Vall d’Aran  Apotecarios  Farmacéuticos  Siglos XVII – XIX 
INTRODUCCIÓ
Si bé en les professions es tendeix a seguir, en moltes ocasions, un patró d’herència 
de pares a fills en el cas dels apotecaris / farmacèutics aranesos aquest patró 
es fa encara més visible  En analitzar les nissagues d’apotecaris / farmacèutics 
es troben famílies amb llaços clars de familiaritat que queden recollits en els 
llibres consultats però en altres ocasions no es fa menció explícita d’aquesta 
familiaritat, si bé en aquests últims casos, al comprovar el lloc de naixement 
no queda cap dubte sobre aquesta relació  Les nissagues que es presenten 
constitueixen pràcticament la totalitat d’apotecaris / farmacèutics aranesos fins 
a 1900  Queden alguns casos aïllats, pocs, que no estan recollits en el present 
treball  Les referències de cada una de les entrades es fan en aranès al ser així 
redactades per tal de formar un diccionari aranès del personal sanitari que està 
en elaboració; amb tot i això no pensem que existeixi cap dificultat en la seva 
interpretació  
NISSAGA DELS ARJÓ
ARJÓ DE MIGUEL, Pau
Apotecari de Vielha  Hilh deth mètge Victorià Arjó e de Marianna De Miguel  Pair 
de Pau Arjó Garés  Maridat eth 21 de deceme de 1676 damb Jeronima Garés, 
que morís en 1695 en tot èster enterrada ena glèisa de Santa Maria de Mijaran  
Se maride eth madeish dia que sa pair e possiblement era sua hemna e era deth 
sòn pair son familha  Documentat en Vielha des de 1676 enquia 1703  Cònsten 
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dus hilhs, en 1680, Pau Arjó Garés, apotecari, e ua hilha en 1683  Aucopèc 
cargues politics en Aran 
ARJÓ GARÉS, Pau.
Apotecari de Vielha  N  en Vielha en 1680  Hilh der apotecari Pau Arjó De Miguel 
e Jeronima Garés, arrèhilh deth mètge Victorià Arjó  Maridat damb Clara España, 
mòrta en 1744 en tot èster enterrada ena capèla deth Rosèr dera glèisa de 
Sant Miquèu de Vielha  Aueren quate hilhs e quate hilhes, es prumers bessons  
Documentat en Vielha des de 1707 enquia 1720 
ARJÓ, Anton. 
Apotecari de Vielha  Documentat en 1801 e en 1810 en èster testimòni de nòces 
en Vielha 
ARJÓ, Dionís. 
Apotecari de Vielha  Documentat en 1712 e 1720  Maridat damb Matilde 
España  Aueren tres hilhs  
NISSAGA DELS BLANCH
BLANCH,  Jaume. “Major”
Apotecari de Vielha  Documentat des de 1711 enquia 1726  Maridat damb 
Llorença España, aueren un hilh en 1717  Pairin d’un hilh de Jaume Blanch  
Darrèra referencia en 1743  Morís en Vielha en 1780 
BLANCH,  Jaume Joan
Apotecari de Vielha, çò de Nart  “Mestre Apotecari”  Titolat en seteme de 1739 
per Tomàs Clarasó, lòctinent deth Protòmedicat  Maridat damb Ròsa Aner  
Documentat en 1743  Morís en 1786 en Vielha  Possiblement hilh der anterior 
BLANCH ANER,  Antòni
N  en Vielha  Hilh der apotecari Jaume Blanch e de Ròsa Aner  Practiquèc damb 
Joan Gorguí en Barcelona en 1773 e 1774 e damb Josèp Comas Ferrer, tanben 
Barcelona, en 1775 e 1776  Documentat des de 1785 enquia 1795, apotecari 
de Vielha, en tot èster pairin d’un mainatge 
BLANCH ANER,  Ignasi
N  en Vielha  Apotecari de Vielha  Hilh der apotecari Jaume Blanch e de Ròsa 
Aner  Germà der apotecari Antòni Blanch  Practiquèc damb Josèp Comas Ferrer 
en Barcelona en 1765 e 1766 
BLANCH,  Manuèl
Documentat en Vielha en 1823 enquia 1830  Conductat en 1830 amassa damb 
Josèp Forga  Alcalde de Vielha en 1823
BLANCH,  Antòni
Documentat en 1662, apotecari de Vielha 
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NISSAGA DELS CIRAT
CIRAT,  Antòni
Documentat en 1759 e en 1762 en Vilac coma “apotecarius”  En 1768 ei 
testimòni deth testament de Madalena Arjó, tresau hemna deth mètge Fèlix De 
Miguel  Morís en Vilac eth 4 d’abriu de 1786  Possiblement ei eth madeish Antòni 
Cirat examinat per Antòni Pla en 1786  Ena visita de 1774, en octubre, per Pere 
Cornago, considerèc era sua botica força mau condicionada de medicaments  
CIRAT SAMBEAT,  Joan
N  en Vilac  Hilh der apotecari Antòni Cirat  Practiquèc damb Ignasi Francesc 
Ameller en Barcelona de 1789 a 1791 
CIRAT,  Joan
N  en Vilac  Apotecari  Examinat per Sebastià Creagh, lòctinent deth Protòmedicat, 
en mai de 1729 
CIRAT / SIRAT,  Père Joan
N  en Vilac  Documentat en 1731 coma apotecari de Vilac  Documentat en Aran 
en 1749 e 1751  Morís en Vilac 
NISSAGA DELS FORGA
FORGA ARJÓ,  Joan Batista
N  en Garòs  Pair der apotecari Antòni Forga Arjó  Apotecari de Vielha documentat 
des de 1782  Darrèra referéncia en 1801  Possiblaments ei eth madeish que 
Joan Baptista Forga, neishut en Es Bòrdes qu’eth 14 de hereuèr siguec suspenut 
en examen entà exercir “el seu art” e aprovat eth 22 de gèr de 1773 per Pere 
Güell, lòctinent deth Protòmedicat  Ena visita dera sua botica en Vielha en 1774 
hèta per Pere Cornago se considere qu’ei mau provedida de medicaments  
FORGA ARJÓ,  Antòni
N  en Vielha ath torn de 1774  Hilh deth tanben apotecari Joan Baptista Forga  
Practiquèc en Barcelona damb Joan Sabater Ferrer des de 1789 enquia 1791 
e dempús damb Gaietà Marrugat Miret en 1796  Titolat en agost de 1796 per 
Gaspar Balaguer, lòctinent deth Protòmedicat  Conductat en Es Bòrdes coma 
“Mestre Apotecari” damb era botica en Benós a on residie eth “Fadrí apotecari” 
Antòni Monge  Documentat en Vielha des de 1816 enquia 1840  En 1796 ei 
testimòni dera revalida deth mètge Miquèu Moga, testificant era autenticitat deth 
tanben testimòni eth métge Manuèl Vergés en tot arreconeishèr era sua signatura 
per auer dispensat diuèrsi medicaments ena botica de sa pair en Vielha 
FORGA,  Josèp
Farmaceutic de Vielha  Documentat en Aran des de 1832  Provedie de 
medicaments ar Espitau de Sant Pèr de Casau  Subdelegat de Farmacia deth 
partit de Vielha en 1842  I a un Josèp Forga, farmaceutic en Esterri d’Àneu en 
1845 
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NISSAGA DELS GALLART
GALLART,  Gabrièl
Apotecari de Bossòst  Titolat en octubre de 1739 per Tomàs Clarasó  Visitada era 
sua botica en octobre de 1774 per Pere Cornago, substitut deth lòctinent deth 
Protòmedicat la trobe mau provedida de medicaments  Auie botica en Bossòst  
Morís eth 7 d’agost de 1778 en Bossòst  Auec ua hilha que morís en 1800 
GALLART PEDARRÓS,  Bernardí
N  en Bossòst  Hilh der apotecari Antòni Gallart  Practiquèc ena botica de 
Francesc Pau Claret, en Barcelona, en deseme de 1800  
NISSAGA DELS MONGE
MONGE,  Ramon
Cònste qu’en 1671 auie ua botica en Salardú segontes era relación deth 
protòmedic Raimundo Monnar 
MONGE,  Antòni
Ena conducta de Antòni Forga en Es Bòrdes se le mencione en tot residir en 
Benós coma “fadrí apotecari”  Conductat en 1803 en Arròs 
MONGE,  Joaquim
Cònste coma “Profesor de Farmacia”  Documentat en Vielha des de 1843 enquia 
1846  I a un Joaquim Monge, farmaceutic en Esterri en 1854 e 1866  
MONGE,  Josèp
Exercís en Vielha  Documentat en 1842 
NISSAGA DELS PRADES
PRADES,  Josèp
N  en Arties  Apotecari d’Arties  Maridat tamb Josefa Sala, que morís veuda en 
1799 en Arties  Pair der apotecari Josèp Prades Sala Examinat per Josèp Clarasó 
ei titolat en agost de 1749  Visitada era sua botica en octobre de 1774 per Pere 
Cornago, substitut deth lòctinent deth Protòmedicat e la troberen en dolentes 
condicions  En tot èster Prades ja vielh e empedit fisicaments, encara que “claro 
de potencias” Cornago le avertie qu’en tèrme de 15 dies prenesse un ajudant 
(mancebo) e qu’en un periòde de dus mesi reposèsse tot aquerò que li calie ena 
sua botica, jos pena de 6000 maravedies 
PRADES SALA,  Josèp
N  en Arties  Hilh der apotecari Josèp Prades  Documentat coma apotecari 
d’Arties en 1798  Maridat damb Josefina Probaste neishuda en “Castilla” que 
morís en 1835, aueren un hilh en 1798  Exercic en Arties e Barruera 
PRADES,  Josèp
En 1833 se nomente un farmaceutic Josèp Prades d’Arties  Dilhèu ei eth madeish 
Josèp Prades neishut en Arties e maridat damb Joaquima De Miguel, de Vielha, 
que exercic en Barruera o dilhèu ei Josèp Prades Sala 
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NISSAGA DELS SAFORCADA
SAFORCADA TURMO,  Baldomero
N  en Vielha  Pair de Manuèl Saforcada Ademá  Títol de farmaceutic en 1 de 
deseme de 1870  Proveïdor de medecines tara preson de Vielha en 1875, 1877, 
1879  En 1880 se trasladèc tà Barcelona  Colegiat en 1899 en Barcelona  Dauric 
era farmacia en Sant Martí de Provençals, ena Rambla deth Poble Nou en 1900 
SAFORCADA ADEMÁ,  Manuèl
Mètge e farmaceutic  N  en Vielha eth 21 de noveme de 1877  As tres ans anèc 
a víuer en Barcelona, en Sant Martí de Provençals, ena Rambla de Poble Nou 
nº 130, a on eth sòn pair auie ua farmacia  Licenciat en medicina en 1900, 
doctorat damb Premi Extraordinari en 1901  Era farmacia deth sòn pair auie 
de pasar tà un germà de Manuèl mès moric joen e Manuèl s’auec d’ocupar dera 
farmacia per açò estudièc farmacia  Licenciat en 1903, a on se doctorèc tanben 
damb Premi Extraordinari  Mètge forense de Barcelona per oposición en 1906  
En 1923 obten era Catedra de Medicina Legau e Toxicologia dera Universitat 
de Barcelona  Se dediquèc ara medicina legau e psiquiatría forense  En 1925 
entrèc ena Reiau Acadèmia de Medicina damb eth discurs Valor de la necropsia 
en el diagnóstico obituario  Autor de nombroses publicacions, arrevirèc eth libre 
de Charles Vibert Medicina Legal e Toxicologia  Soci fundador dera Societat de 
Psiquiatria e Neurologia d’Espanha  Morís en Barcelona eth 29 de noveme de 
1968, as 91 ans 
NISSAGA DELS SALA
SALA,  Joan/Josèp
N  en Arties  Apotecari d’Arties  Pair de Loís e Josèp Sala Prades  
SALA PRADES,  Loís
N  en Arties  Hilh der apotecari Josèp Sala e germà deth tanben apotecari Josèp 
Sala Prades  Practiquèc damb Pau Anton Bertran Custó en Barcelona des de 
1779 enquia 1782  Titolat per Pere Güell, lòctinent deth Protòmedicat, en 1781 
SALA PRADES,  Josèp
N  en Arties  Hilh der apotecari Josèp Sala e germà deth tanben apotecari Loís 
Sala Prades  Practiquèc damb Raimon Troch de Barcelona des de 1788 a 1791 
e dempús damb Josep Sabater enquia 1793 
SALA,  Francesc
N  en Vielha  Practiquèc damb Josèp Grau Bassas, en Barcelona des de 1839 
enquia 1843 
SALA,  Père
N  en Arties  Practiquèc en Barcelona, damb Pau Antòni Bertran Custó des de 
1747 enquia 1749  Titolat en 1781 per Pere Güell, lòctinent deth Protòmedicat  
SALA,  Père
Citat coma apotecari de Vielha en 1772  Possiblement ei eth madeish Père Sala 
neishut en Arties 
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NISSAGA DELS SALÍS
SALÍS,  Manuèl
Documentat en Salardú des de 1822 enquia 1837  Era sua veuda e es sòns 
tutors seguissen damb era botica en 1837 enquia 1841  Morís en Salardú en 
1837 
SALÍS,  Père Andrèu
Documentat coma “Apotecari” de Salardú en èster pairin en un batieg en Tredòs 
en 1753 
SALÍS CONSUL,  Isidre
N  en Salardú  Practiquèc damb Antòni Sala, de Barcelona, des de 1747 enquia 
1749  Examinat per Tomàs Clarasó en 1747  Visitada era sua botica de Salardú 
en 1774 la considèren mau provedida de medicaments  Documentat en Salardú 
en 1776 en tot èster pairin en un batieg 
SALÍS  CONSUL, Père
N  en Salardú  Practiquèc damb Josèp Ignasi Mollar Roig, en Barcelona, des de 
1750 enquia 1752  Examinat per Antòni Pla deth Protòmedicat en 1750  Auie 
botica en Esterri d’Àneu  Visitada era sua botica per Pere Cornago en octubre de 
1774 la considèren mau provedida de medicaments  Auec un hilh, Jaume Salís 
Gausiach, neishut en Esterri d’Àneu que tanben siguec apotecari 
SALÍS TERSA,  Isidre
N  en Salardú  Hilh der apotecari Isidre Salís  Practiquèc damb Josèp Ferrera 
Pascual en Barcelona des de 1781 enquia 1784  Titolat per Pere Güell, lòctinent 
deth Protòmedicat en 1789 
NISSAGA DELS TERSA
TERSA ESTRADA,  Ignasi
N  en Arties  Apotecari d’Arties  Examinat per Sebastià Creagh, protomètge, e 
per Josèp Casanova, apotecari de Vilassar de Mar, registre eth sòn títol eth 3 de 
noveme de 1726 
TERSA CLARÓS,  Francesc
N  en Arties  Practiquèc damb Joan Guitart Soler en Barcelona en 1798 e 1799 
NISSAGA DELS TURMO
TURMO,  Antòni
Farmaceutic d’Es Bòrdes  Titolat en junh de 1755 per Antòni Pla, lòctinent deth 
Protòmedicat  Visitada era botica en octobre de 1774 per Pere Cornago, substitut 
deth lòctinent deth Protòmedicat, la troberen mau provedida de medicaments, e 
se li avertís que non crompe pas medicaments en França 
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TURMO VIDAL,  Josèp
Graduat en farmacia ena facultat de Ciències Médiques de Barcelona en 1844  
Conductat en Es Bòrdes en 1847  En cens de 1857-1860 apareish en Vielha, as 
30 ans, maridat damb Ròsa Aunós tanben de 30 ans e damb dues hilhes, Maria 
de 3 ans e Marialena damb un an  Damb eri viuie tanben Marianna Condó, de 
20 ans 
TURMO,  Manuèl
Conductat en Arròs en 1833 e 1835  
TURMO,  Pau
N  en Es Bòrdes  Apotecari o “Pharmacopolis” d’Es Bòrdes en 1792  Titolat per 
Pere Güell, lòctinent deth Protòmedicat en noveme de 1789  Maridat en hereuèr 
de 1792, veude, damb Vicenta Ardon 
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